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2. Оценка имеющегося производственного потенциала. 
3. Оценка эффективности использования имеющегося производственного по-
тенциала. 
4. Оценка эффективности управления затратами сельскохозяйственной органи-
зации путем: 
– анализа оптимальности производственной программы; 
– оценки целесообразности специализации хозяйства; 
– сопоставления качества располагаемых земельных ресурсов с возможным его 
уровнем, т. е. определения эффективности агротехнических мероприятий, направ-
ленных на сохранение качества располагаемых земельных ресурсов; 
– анализа отклонений фактической себестоимости продукции растениеводства 
от нормативной, которая определяется с учетом качества имеющихся земельных ре-
сурсов и теоретической урожайности выращиваемых культур; 
– оценки объемов, перечня видов и соотношения продукции растениеводства, 
предназначенной для реализации, передаваемой в качестве корма для животноводства; 
– анализа отклонений фактической себестоимости продукции животноводства 
от нормативной, которая определяется с учетом теоретического привеса и удоя при 
данной технологии выращивания и содержания животных, породного состава, а 
также стоимости кормов собственного производства, рассчитанной, исходя из их 
нормативной себестоимости. 
Управление затратами на производство продукции растениеводства может 
осуществляться на основании исчисления нормативной себестоимости с учетом 
производственного потенциала сельскохозяйственной организации. 
Порядок определения нормативной себестоимости продукции растениеводства 
может включать в себя следующие этапы: 
1. Расчет комплексного показателя производственных условий, который вклю-
чает в себя оценку качества земли, фондооснащенность и трудообеспеченность пу-
тем суммирования частных коэффициентов. 
Применительно к Гомельской области данный показатель варьируется в преде-
лах 0,55–1,35. 
2. Определение значения себестоимости с учетом показателя производственных 
условий. 
3. Определение значения нормативной себестоимости с учетом оценки агро-
климатических условий. 
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В настоящее время социально-экономическое развитие аграрного сектора Респуб-
лики Беларусь характеризуется снижением общего уровня доходности и конкуренто-
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способности сельскохозяйственных организаций, увеличением кредиторской задолжен-
ности перед поставщиками и подрядчиками, ослаблением материально-технической и 
производственной базы, ухудшением демографической ситуации на селе, отставанием 
от среднереспубликанского уровня оплаты труда сельских работников. 
В целях преодоления сложившихся негативных тенденций, а также создания 
условий для достижения устойчивости развития как субъектов сельскохозяйственно-
го производства, так и сельского хозяйства в целом, необходимым является разра-
ботка и реализация комплекса организационно-экономических мероприятий, соче-
тающих, с одной стороны, эффективное использование внутренних возможностей 
и резервов, которыми располагают сельскохозяйственные организации, с другой – 
меры финансовой поддержки, оказываемой государством. 
Нормативно-правовое обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства 
Беларуси на сегодняшний день включает комплекс законодательных, нормативно-
правовых и программных документов, наиболее значимыми из которых являются: 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2020 г. [1], Государственная программа устойчивого 
развития села на 2011–2015 гг. [2], технические нормативно-правовые акты в облас-
ти обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. Вместе с 
тем требуется дальнейшее совершенствование косвенных методов государственного 
регулирования аграрного сектора, а именно – финансово-экономических инструмен-
тов, направленных на создание действенных стимулов, побуждающих товаропроиз-
водителей к активизации деловой активности, улучшению количественных и качест-
венных параметров производственной деятельности, принятию мер по усилению со-
циальной защищенности работников и минимизации негативного влияния сельско-
хозяйственного производства на окружающую среду. 
Наше исследование показало, что к наиболее значимым финансово-экономическим 
инструментам обеспечения устойчивости развития аграрного сектора экономики следует 
отнести: 
– налоговое регулирование, определяемое совокупностью налогов, платежей и 
способов их взимания. Оптимизация параметров налоговой системы способствует 
снижению налоговой нагрузки и сокращению расходов товаропроизводителей, тем 
самым позволяет накапливать фонд денежных средств, направляемых на экономиче-
ское, экологическое и социальное развитие производства. 
– бюджетирование как один из методов планирования будущих операций пред-
приятия, оформляемого в виде системы бюджетов. Создание благоприятных условий 
для устойчивого и эффективного ведения сельскохозяйственного производства 
предполагает усиление взаимосвязи между объемами бюджетных ресурсов, направ-
ляемых конкретным субъектам, и показателями производства сельскохозяйственной 
продукции, достигнутыми этими производителями. 
– инвестирование, т. е. долгосрочное вложение капитала в экономику организа-
ций в целях их технико-технологического обновления, укрепления материальной ба-
зы, внедрения инноваций, социального развития и проведения природоохранных ме-
роприятий. 
– субсидирование, связанное с предоставлением финансовых и других ресурсов 
для поддержания предпринимательской деятельности. Государственная финансовая 
поддержка должна обеспечивать сельскохозяйственным товаропроизводителям не-
обходимые доходы для устойчивой хозяйственной деятельности и расширенного 
воспроизводства. 
– кредитование как метод финансирования потребностей предприятия на усло-
виях платности, срочности и возвратности. Система кредитования должна преду-
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сматривать выделение средств на сезонные затраты производства под залог полу-
чаемой продукции и сезонные запасы товарно-материальных ценностей, расширение 
авансирования сельскохозяйственных организаций под закупаемую в течение года 
сельскохозяйственную продукцию. Это позволит своевременно финансировать про-
изводственный процесс, обеспечить денежными средствами производителей сель-
скохозяйственной продукции.  
– ценообразование и цены – основные рычаги регулирования темпов социаль-
но-экономического развития. Ценообразование на сельскохозяйственную продук-
цию должно основываться на рациональном сочетании свободных рыночных цен, 
складывающихся под воздействием спроса и предложения, а также их государствен-
ного регулирования. В целях достижения устойчивого развития субъектов хозяйст-
вования на аграрном рынке необходимо создать специализированное агентство по 
интервенционному регулированию рынка продовольствия для поддержания баланса 
спроса и предложения. Данную функцию в настоящее время выполняет правитель-
ство, что сдерживает развитие рыночной инфраструктуры на негосударственной ос-
нове: маркетинговых служб, логистики, транспорта, складской системы и др. 
– страхование, которое является механизмом, способствующим формированию 
инвестиционной привлекательности отрасли аграрного производства и сельскохо-
зяйственных предприятий. Сельское хозяйство наиболее тесно связано с природой и 
подвержено воздействию ее стихии, поэтому по сравнению с другими видами дея-
тельности в большей степени нуждается в страховой защите. В настоящее время 
страхованию подлежат имущество, урожай сельскохозяйственных культур, сельско-
хозяйственные животные и птица. 
В целом, создание эффективного финансово-экономического инструментария 
достижения устойчивого развития отечественных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей будет способствовать росту эффективности производства, повышению 
производительности труда и конкурентоспособности агропромышленной продук-
ции, развитию сельской социальной инфраструктуры и рациональному использова-
нию природных ресурсов. Вместе с тем необходим дальнейший системный поиск 
путей, методов, механизмов и средств перспективного устойчивого и стабильного 
развития всех сфер и структур АПК на основе научно обоснованных прогнозов, про-
грамм, сценариев и стратегий. 
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Основным отличием «живого» от «неживого» является опережающее отраже-
ние действительности. В практике государственного строительства это отличие реа-
лизуется посредством формирования системы стратегий развития, в которой выде-
